Co-Editors  by unknown
Adalberto Novaes Silva - MT, Brazil
Adriana Lima Gurtler – SP, Brazil
Agnaldo J. Graciano - SC, Brazil
Albina Messias de Almeida Milani  
Altemani – SP, Brazil
André de Campos Duprat – SP, Brazil
Antonio Antunes - PE, Brazil
Arnaldo Guilherme – SP, Brazil
Atilio Maximino Fernandes - SP, Brazil
Berenice Dias Ramos - RS, Brazil
Camila de Giacomo Carneiro Barros - SP, Brazil
Carlos Alberto Caropreso - SP, Brazil
Carlos Augusto Costa Pires de Oliveira - DF, Brazil
Carlos Neutzling Lehn – SP, Brazil
Carlos Takahiro Chone - SP, Brazil
Celso Dall´Igna - RS, Brazil
Celso Goncalves Becker - MG, Brazil
Cicero Matsuyama - SP, Brazil
Claudia Alessandra Eckley - SP, Brazil
Claudiney Candido Costa - GO, Brazil
Claudio Roberto Cernea – SP, Brazil
Cristiane Akemi Kasse - SP, Brazil
Dayse Manrique - SP, Brazil
Domingos Hiroshi Tsuji - SP, Brazil
Edilson Zancanella - SP, Brazil
Edson Ibrahim Mitre - SP, Brazil
Eduardo George Baptista de Carvalho – SP, Brazil
Eduardo Tanaka Massuda - SP, Brazil
Edwin Tamashiro - SP, Brazil
Ektor Tsuneo Onishi - SP, Brazil
Elisabeth Araujo - RS, Brazil
Erich Christiano Madruga de Melo - PB, Brazil
Eulália Sakano - SP, Brazil
Fabiana Araujo Sperandio - PE, Brazil
Fabiana Cardoso Pereira Valera - SP, Brazil
Fabio Akira Suzuki - SP, Brazil
Fabio Pinna - SP, Brazil
Fabrizio Ricci Romano - SP, Brazil
Fayez Bahmad Jr. – DF, Brazil
Fernanda Louise Martinho Haddad - SP, Brazil
Fernando Danelon Leonhardt - SP, Brazil
Fernando de Andrade Quintanilha Ribeiro - SP, Brazil
Fernando Freitas Ganança - SP, Brazil
Fernando Walder – SP, Brazil
Francini Grecco de Melo Pádua – SP, Brazil
Geraldo Pereira Jotz - RS, Brazil
Gerson Schulz Maahs - RS, Brazil
Head na Neck Surg.
Carlos Takahiro Chone
Pediatric Otolaryngology
Fabiana Cardoso Pereira Valera
Otology and Skull Base Surg.
Eduardo Tanaka Massuda
Gyl Henrique Albrecht Ramos – PR , Brazil
Helena Maria Gonçalves Becker - MG, Brazil
Ivan Dieb Miziara - SP, Brazil
Ivo Bussoloti Filho - SP, Brazil
Jair Cortez Montovani - SP, Brazil
João Aragão Ximenes Filho - SP, Brazil
João Ferreira Mello Júnior - SP, Brazil
José A. Patrocínio - MG, Brazil
José Eduardo Lutaif Dolci - SP, Brazil
José Faibes Lubianca Neto - RS, Brazil
Jose Jarjura Jorge Jr. - SP, Brazil
Jose Ricardo Gurgel Testa - SP, Brazil
Jose Victor Maniglia - SP, Brazil
Leonardo da Silva - SP, Brazil
Leonardo Haddad – SP , Brazil
Leticia Petersen Schmidt Rosito - RS, Brazil
Lucas Gomes Patrocinio - MG, Brazil
Luciana Miwa Nita Watanabe - DF, Brazil
Luciano Rodrigues Neves - SP, Brazil
Luiz Carlos de Melo Barboza Junior – SP , Brazil
Luiz Lavinsky - RS, Brazil
Luiz Paulo Kowalski – SP , Brazil
Luiz Ubirajara Sennes – SP, Brazil
Manoel de Nobrega - SP, Brazil
Marcelo Miguel Hueb - MG, Brazil
Márcio Abrahao - SP, Brazil
Marcio Nakanishi - DF, Brazil
Marco Antonio de Melo Tavares de Lima - RJ, Brazil
Marco Aurélio Bottino - SP, Brazil
Marco Aurélio Rocha Santos - MG, Brazil
Marcos Luiz Antunes - SP, Brazil
Marcos Mocellin - PR, Brazil
Marcos Rabelo de Freitas - SP, Brazil
Marcus Miranda Lessa - BA, Brazil
Maria Beatriz Nogueira Pascal - SP, Brazil
Maria Beatriz Rotta Pereira - RS, Brazil
Mariana de Carvalho Leal Gouveia - PE, Brazil
Mariana Hausen Pinna – SP , Brazil
Mariana Lopes Fávero – SP , Brazil
Mário Greters - SP, Brazil
Mauricio Kurc - SP, Brazil
Mauricio Malavasi Ganança - SP, Brazil
Melissa A. G. Avelino - GO, Brazil
Melissa Ferreira Vianna - SP, Brazil
Michel Burihan Cahali - SP, Brazil
Michelle Lavinsky Wolff - RS, Brazil




Regina H. G. Martins
Facial Plastic. and Reconst. Surg. 
José Eduardo Lutaif Dolci
Mônica Alcantara de Oliveira Santos - SP, Brazil
Myriam de Lima Isaac - SP, Brazil
Nédio Steffen - RS, Brazil
Ney de Castro Júnior - SP, Brazil
Norma de Oliveira Penido - SP, Brazil
Olavo de Godoy Mion - SP, Brazil
Onivaldo Cervantes - SP, Brazil
Orozimbo Alves Costa Filho – SP, Brazil
Osmar Mesquita Neto - SP, Brazil
Oswaldo Laércio M. Cruz - SP, Brazil
Otavio Bejzman Piltcher - RS, Brazil
Patricia Maria Sens - SP, Brazil
Paulo Antonio Monteiro Camargo - PR, Brazil
Paulo Fernando Tormin Borges Crosara - MG, Brazil
Paulo Roberto Lazarini - SP, Brazil
Pedro Luiz Mangabeira Albernaz - SP, Brazil
Priscila Bogar Rapoport - SP, Brazil
Raquel Salomone - SP, Brazil
Regina H. G. Martins - SP, Brazil
Reginaldo Raimundo Fujita - SP, Brazil
Reinaldo Jordão Gusmão - SP , Brazil
Renata Cantisani Di Francesco - SP, Brazil
Renata de Almeida Marcondes – SP, Brazil
Renato Roithmann - RS, Brazil
Ricardo Demarco - SP, Brazil
Ricardo Miranda Lessa - SP, Brazil
Ricardo Neves Godinho - MG, Brazil
Richard Louis Voegels - SP, Brazil
Roberta Ribeiro de Almeida - SP, Brazil
Roberto Campos Meirelles - RJ, Brazil
Roberto Eustáquio dos Santos Guimarães - MG, Brazil
Rodrigo de Paula Santos - SP, Brazil
Rogério A. Dedivitis - SP, Brazil
Romualdo Suzano Louzeiro Tiago - SP, Brazil
Ronaldo Frizzarini - SP, Brazil
Roseli Saraiva Moreira Bittar - SP, Brazil
Rubens Vuono Brito Neto - SP, Brazil
Rui Imamura - SP, Brazil
Sady Selaimen da Costa - RS, Brazil
Shirley Shizue Nagata Pignatari - SP, Brazil
Signe Schuster Grasel - SP, Brazil
Silke Anna Thereza Weber - SP, Brazil
Silvio Caldas Neto - PE, Brazil
Siomara Bambirra de Oliveira - DF, Brazil
Tanit Ganz Sanchez – SP, Brazil
Rhinology and Skull Base Surg.
Shirley Shizue Nagata
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